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ANUNŢURI ŞI RECLAMEi 
Un şir Corp V, adică de lăr­
gimea a doi milimetri, Lei 15 
Lărgimea de 1 cm. Lei60 
Luptam pentru Moldova noastră 
„Nu ne vom clinti de a i c i , . , 
să n e dăm locul, că pământul 
acesta e frS mântat cu sângele mo­
şilor şi strămoşilor noştri". 
Miron Costin. 
Viaja unui popor e legată, între altele, 
de pământul pe caie-1 locueşte. Poporul ro­
mân s'a năsaut în ţinutul înconjorat de Tisa, 
Dunăre, Nistru şi Carpaţi. In tot cursul vieţii 
noastre istorice — ca şi astăzi — hotarul dela 
/ răsări t , Nistrul, a fost cel mai primejduit din 
cauza diferitelor neamuri barbare. De aceea, 
Moldovenii (cuprinzând în acest nume şi pe 
Basarabeni) au fost necontenit, de-a lungul 
timpurilor, strajă de ojel împotriva tuturor 
năvălitorilor. 
Astăz*, luptând pentru Moldova, luptăm 
pentru însăşi apărarea fiinţei noastre ca neam. 
Şi, de aceea, Moldova t rebue apărată cu orice 
preţ, cu orice sacrificiu! 
La hotarul Nistrului s'au sfărâmat vea­
curi de-arândul hoardele asiat ice; tot aici să 
se năruie şi ameninţarea bolşevică! 
Destul ne-am sbuciumat pe aceste pla­
iuri, pân'am ajuns la întregirea neamului. 
Destul au suferit înaintaşii noştri, cu gândul 
la vremuri mai bune. Drept aceea, vrem să 
se, ştie, că vom apăra cu îndârjire moşia stră-
moşască, având neclintită încredere în drep­
turile noastre asupra ei. Vrem să lăsăm ur­
maşilor întreg pământul sfânt al României 
celei adevărate, împlinind, astfel, testamentul 
eroilor. Vrem să se ştie desluşit, în largul 
lumii, că'n pământul Daciei numai urmaşii 
lui Traían şi Decebal au loc, că ei sunt cei 
mai vechi locuitori, ei sunt cei mai mulţi şi 
că ei l-au muncit fără'ntrerupere, nepărăsin-
du-l nici în cele mai grele vremi. Aici ne-am 
pomenit şi aici rămânem,.nesmulşi de~nimeni 
§i de nimic ! 
Fiecare movilă, fiecare părău, fiecare sat, 
fiecare cetate, fiecare biserică din pământul 
drag al Moldovei, aminteşte soldaţilor noştri, 
că aici s'a bătut, a suferit şi a, învins Ştefan 
cel Mare şi Bun. Toate constitue urmele erois­
mului militar al neamului românesc, locuri de 
mândrie şi înălţare naţională. De aceea Mol­
dova trebue apărată/ 
Căci, altfel -v aşa cum atât de mândru şi 
frumos scria Ştefan cel Mare luminaţilor prin­
cipi şi monarhi creştini din Europa apuseană, 
25 Ianuarie 1475, după lupta dela Po­
dul înalt (Vaslui), ...„dacă această poartă 
(a creştinătăţii), care e tara noastră (adică 
Moldova), va fi pierdută — Dumnezeu să ne 
ferească de aşa ceva, — atunci toată creşti­
nătatea va fi în mare primejdie11. 
'ostul Sântă-Măriei 
Minunata rânduială bisericească stabileşte 
patru posturi mar i : al Crăciunului,al Paştilor, 
al Sfinţilor Apostoli şi al Preacuratei Fecioare 
Măria. Postul Preacuratei Fecioare Măria în­
cepe la 31 Iulie şi ţine până la 15 August. 
Ne îndeamnă Sfânta Biserică, să arăm cu 
dumnezeescul plug al postului, ogorul sufle­
tului nostru, ca să rodească spice alese de 
virtuţi creştineşti, spre binele nostru trupesc 
şi sufletesc. Rânduială postului e lăsată în 
lume de Dumnezeu. 
Cel dintâi post pomenit în Sfânta Scrip­
tură este al protopărinţilor noştri Adam şi 
Eva. Dumnezeu le spune ea în frumoasa gră­
dină a Paradisului să mănânce din orice fruct, 
dar să nu mănânce din pomul cunoştinţei bi­
nelui şi răului. Postul îl găsim şi în Vechiul 
Testament şi în Noul Testament, îl recomandă 
şi sfinţii, în numele învăţăturii creştine. Fi­
gurile luminoase ale Vechiului Testament sunt 
şi mari postitori. Itie Profetul posteşte timp 
îndelungat. Posteşte însuş dumnezeescul Mân­
tuitor Isus Hristos. Deşi este Dumnezeu ade­
vărat şi om perfect posteşte 40 de zile. Citim 
în Noul Testament despre anumiţi dracî cari 
se încuiba în oameni, că nu pot fi scoşi de­
cât prin rugăciune şi post. 
In posturi îndelungate trăesc sfinţii şi 
anahoreţii. Postul e tăria sihastrilor cari se 
nevoiesc îa pustietăţile Egiptului, preamărind 
pe Dumnezeu în rugăciuni neîncetate. Chiar 
şi azi sunt ordine şi congregaţii călugăreşti 
cari nu mănâncă niciodată carne. Călugării 
trapişti, călugăriţele contemplative nu mă­
nâncă niciodată carne. 
Ştiinţa doetoricească a constatat că oa­
menii cari postesc trăesc mai mult decât cei 
cari se îmbuibă cu carne. Sfinţii şi sihastrii 
au trăit peste 100 de ani, deşi posteau foarte 
mult. îmbuibarea cu carnea.aduce cu sine foarte 
multe boale trupeşti şi sufleteşti. Au fost 
mulţi filozofi cari au recomandat învăţăceilor 
In clipele acestea grele, când sângele ro­
mânesc curge pentru cea mai sfântă dreptate, 
pentm pământul strămoşiloi, trebue să fim 
strânşi uniţi. Şi vom putea zice, ca Petru Ra-
reş , fiul lui Ştefan Vodă, că : „vom fi iarăş 
ce am fost, şi mai mult decât atâta 
S'ascultăm de glasul trecutului şî să îm­
plinim poruncile lui 1 Pentru Moldova noastră, 
pentru România adevărată! 
TEODOR SEICEANU 
lor să postească. Filozoful Socrate (care a 
trăît cu 400 de ani înainte de Hristos) spunea 
învăţăceilor săi, să nu mănânce niciodată până 
se satură. Marele învăţat Pitagora din lumea 
veche postea foarte mult. Filozoful Diogene, 
de pe vremea împăratului Alexandru cel Mare, 
a postit toată viata. Rousseau, Zola şi alţî 
scriitori au fost vegetarieni. La noi e vegetarian 
(adică nu mănâncă carne) Dl A. C. Cuza, bă­
trânul luptător naţionalist. 
Am pomenit ce spun doctor i (luându-mă 
după cartea învăţatului Doctor Pochet) şi ce 
au făcut unii scriitori şi filozofi spre a arăta 
că şi mintea omenească, necreştinească a în­
ţeles, ce valoare trupească şi sufletească a re 
postul. 
Noi catolicii postim, fiindcă însuş Mân­
tuitorul a postit, iar' Sfânta Biserică ne în­
deamnă să postim. Postul nostru trebue să fie 
aşa cum ne învaţă Sfânta Biserică. Prin faptul 
că ne abţinem dela anumite mâncări încă nu 
înseamnă că postim cu adevărat. In timpul 
postului trebue să ne rugăm mai mult. In 
postul Sfintei Măria să cerem cereasca ocro­
tire a Preacuratei, mijlocitoarea noastră către 
Făcătorul a toată zidirea văzută şi nevăzută. 
Postul e prilej binevenit de a ne mărturisi 
şi păcatele, recunoscând că suntem păcătoşi 
şi promijând sinceră îndreptare. Să ne apro­
piem de Sfintele Taine, să ne cuminecăm cu 
preasfântul trup şi sânge al Domnului şi Mân­
tuitorului nostru Isus Hristos. Să ajutăm pe 
aproapele nostru căzut în nenorocire. Frumos 
şi de suflet folositor este obiceiul creştinesc 
de a ne duce la Sfânta Mărie în pelerinaj la 
o Sfântă Mănăstire. Sfântul Părinte dela Roma, 
a dat multe indulgenţe pentru cei cari fac 
pelerinaje. • 
In vremile grele prin cari trecem Sfântul 
Părinte dela Roma a dat deslegare de post 
pentru cei cari nu pot posti. In multe părţi 
e mare mizerie. La noi, din îndurarea lui 
Dumnezeu, se găsesc de toate. Pe baza d e s -
legării date de Sfântul Părinte dela Roma, 
capul văzut al întregii Biserici a lui Isus Hri­
stos, I. P. S. Dr. Valeriu Tralan Frenţiu a 
dat deslegare şi credincioşilor dela noi. Des-
legarea aceasta e cunoscută, fiindcă B'a citit 
în toate bisericile noastre. In adresa prin c a r e 
se comunică deslegarea se spune că e dată 
pentru cei cari nu pot posti, dar cine poa te 
ţine postul face lucru bun şi se va face păr ­
taş de multe daruri cereşti. De aceea toţi cei 
cari pot ţine postul acesta, să-1 ţină rugân-
du-se Preacuratei. 
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Indurâ-te a păcii Regina 
Durerile lumii alină 
Cei cari din binecuvântate motive nu 
pot posti tot postul, să nu uite că e vreme 
de post şi rugăciune către Preacurata. Glasul 
toacelor ne ch 'amă la paraclisele ce se fac 
în cinstea Preacuratei. 
O sfânta Mărie 
Regina tăriilor 
Şi scutul soliilor 
Nădejdea corăbiei 
Şi pavăză săbiei 
Limanul sărmanilor 
Şi soarele anilor. 
0 Maica 'ndurărilor 
Luceafăr al mărilor 
Ne dă bucurie 
Sfânta Mărie 
O Sfântă Fecioară Mărie. 
(M. Eminescu). 
Postul Sfintei Măria s'a ţinut întotdeauna 
cu mult drag şi întotdeauna a fost de mare 
folos creştinilor. 
los i f E . N a g h i u 
De prin sate 
Grăunţe sufleteşti 
Să îngrijim de copii 
Ba bine că nu, căci până au creseut mă­
rişori, doar tot după ei am stat. Da, dar păn ' 
acum ne-am îngrijit de hrană, de odihiă, f e -
rindu-i de primejdii c a : de foc, de înec, să 
nu se piardă, şi altele, grijă re-o arată orice 
cloşcă faţă de puii săi până le dau penele. Dar 
vedeţi puii nu ies din curte şi ce e şi mai 
mult e că, puii n 'au nici suflet; până când un 
copil, din ce creşte, umblă mai mult pe uliţă, 
unde câte primejdii nu-1 pasc şi toate vreau 
să-i pângărească numai şi numai sufletul. 
Deci, nu e destul să ne îngrijim numai de 
trup, ci şi de sufletul pruncilor. 
Când pe un copil îl umplu bubele, 
se zice că a dat în spurcătură iar când 
un băiat mai mare are uitături, vorbe şi pur­
tări slabe, Ia fel zicem că a dat în spurcă­
tură sufletească, cari amărăciuni tot nouă pă­
rinţilor ne sunt date mai întâi spre gustare. 
Iată dar, pentruce grija părinţilor asupra fii­
lor nu trebue să înceteze niciodată cât trăesc. 
Prin părţile Făgăraşului este obiceiul că 
fetele şi băieţii, după ce scapă de şcoală, sunt 
trimişi ca slugi pela saşii din Ţara Bârsei. Nu 
ştiu însă dacă la plecare au primit vre-un sfat 
de bună-purtare dela părinţi, sau nu. Dacă 
părinţii au ţinut de datorinţă să pună in ve­
dere stăpânului lor, să aibă grije de ei ca de 
copiii lor. Pentruce ? Pentrucă paza bună trece 
primejdia rea şi-apoi copilul de face un păcat 
urât, e o ruşine mare pe bieţii părinţi , 
că multă vreme nu le mai arde să iasă între 
lume, deoarece o astfel de ruşine n'o poţi 
spăla cu toate apele déla mori. 
Eu, zice lelea Floare, o dau pe Mariţa 
mea la Bucureşti, că acolo se desvoltă mai 
repede. Da, acolo face cunoştinţă mai repede 
cu păcatul, ale căror urmări sunt tot ca în 
felul pomenit. 
O altă greşală a părinţilor este prea 
marea îngăduinţă asupra fetelor, permiţân-
du-le să stea seara de vorbă la poartă cu cu­
tare fecior nu prea de laudă câteun ceas-
două, ce nu e nici spre cinstea fetei şi cu 
atât mai vârtos spre a părinţilor. Se va spune 
că-i face curte. Dar la lumina soarelui nu e 
vreme? Până când seara dacá e ceva serios, 
poftească'n casă în văzul şi auzul părinţilor, 
căci numai aşa e cinstit. Dealtfel, nici noi nu 
suntem de părerea să ţinem fata până împle-
Serbare la Lechinfa 
In comuna Lectilnţa jud. Cluj-Turda, tineretul 
şcolar secundar a aranjat în localul şcoalei primare, 
în ziua de 16 Iulie 1944, o frumoasă serbare, armată 
de o modestă petrecere, sub conducerea d-nei înv. 
Viorica Rebreanu, având ajutorul celorlalte doamne înv. 
al Consiliului de Patronaj şl al tuturor autorităţilor din 
comună. 
Programul serbării, executat Ia era 4 d. m. pen­
tru săteni, iar seara pentru intelectualii din jur, care 
au participat intr'an număr neaşteptat de frumos, a 
cuprins, pe lângă un scurt cuvânt de deschidere t'nut 
de tinirnl bacalaureat dela liceul teoretic din Blaj, 
Cornel Trifu, câteva puncte de cor conduse de acelai 
tinăr şi două scurte piese de teatru foarte hazlii, inter­
pretate de elevii şcolilor secundare din ccmunS. 
Cea mai mare parte din venitul producţiunii a 
fost pus la dispoziţia consiliului de patronaj, pentru 
a ajuta pe câţiva din săracii satului, iar restul a trecut 
şcolii, care a dat sala, pentru teatru. 
U n u l din c e i d e f a ţ ă 
Bucurii sfinte la Feisa 
jud. Târnava-Mică 
Credincioşii parohiei Feisa, unde păstoreşte Pâr. 
lovu Popa au avat in zilele de 17 Iulie clipe de ade­
vărate bucurii sufleteşti. 
Vestitor al cuvântului a fost Pâr. Dr. Alexandru 
Todea, profesor din Blaj, cu care ocazie s'au împăr­
tăşit o maiţirae ds credincios'*, 
Tot cu această ocazie Sf. Sa a ţinut 3 predici 
frumoase, s'a slujit sf. paraclis, sf. liturghie şi Dumi­
necă seara Litia Euharistică. A fost de fată Întreagă 
comuna. 
N i c u I a n u --
Reuniunea Femeilor Unite 
din Cergăul-Mare 
a dăruit răniţilor dela spitalele din Blaj.55 litri 
lapte, 60 cozonaci şi 70 cutii ţigarete. Toate aceste 
daruri le-au adus la spitale dna preoteasă Pecutea, 
prezident* Reuniunii, însoţită de d-na viceprezidentă, 
d-na cotar şl de câteva femei din sat. 
întâia împărtăşanie 
Ia Ferdinandul*Dobrogean 
Păr. Ioaa Filip a pregătit Intr'un mod cât se 
poate de minunat pe copiii din parohia Ferdinand-Do-
brogea la întâia cuminecătură. Durere, locul puţin ce-1 
avem în gazetă nu ne dă voie să public&m toate amă-
tegte coadă albă. Ori pricina e că se face curte 
fără casă. 
La fel nu e bine ca să se îngăduie ti­
nerilor să doarmă noaptea în grajd sau în 
şură fără controlul părinţilor, întrucât au pri­
lejul de a hoinări până târziu. 
O rugăminte caldă aşi avea şi către Dom­
nii învăţători ca instructori ai premilitarilor 
ce surit ca şi către doamnele învăţătoare ce 
ocupă fetele extraşcolare. Şi anume: Dumineca, 
să întocmească de aşa programul ca dela Li­
turghie şi predică să nu fie smulşi niciodată. 
Penlrucă tineretul, în care fierb poftele dră­
ceşti, făr' de rugăciune se îndobitoceşte. Mai 
ales că peste săptămână mulţi nu trăesa în 
familie ci împrăştiaţi cu munca pr in fabrici, 
pe unde albinele iadului umblă neîncetat să 
înţape inima lor. Iar, de o astfel de creştere 
sunt răspunzători şi dumnealor, în cazul de faţă 
ţinând locul părinţilor. 
Iab:ţi părinţi, ca unii cari suntem repre­
zentanţii lui Dumnezeu pe pământ, înaintea 
fiilor nojtri avem datorinţă să-i ferim din ca­
lea iadului şi să-i îndreptăm spre a cerului, 
către care şi Isus ne cheamă zicând: „Lăsaţi 
pruncii să vină la mine!" Să ne împlinim deci 
această datorinţă. 
P ă r . O c t a v i a n F u l i c e a 
nuntele. Reţinem numai atâta, că copiii s'au Întâi 
întâi cu Isus, Îmbrăcaţi fiind in costum naţional ' 
luminări in mâni şl conduşi fiind de către dm,s' a v & n ( i 
nişte. U * ° a r ^ 
După Întâia împărtăşanie au primit câte 
nlţă, iar după amiază ş i -au rtînoiţ făgăduinţel e° JC°" 
sf. Botez. a e l ! * 
Laudă harnicului p r e o t ! 
Binecuvântare bisericeasca 
din Bobohalma 
Biserica din Bobohalma e zidită din 1743 E 
deja mâncată de dintele vremii. Am reparat-o c« »ju. torul lui Dumnezeu şl-a oamenilor buni şi t m i B n J 
cu 1 metru şi 50 cm. "° 
Ne-a ajutat Oaor. Domni dela curtea erezllo 
Popp Emil dia comană cu lemn de stejar in mod gr" 
tult. — Ne-a ajutat Fabrica .Nitrogen" din Târnăveni 
cu ţigla toată gratuită. Fabrica de sticlă din Bozia?cu 
bani, scumpul n o s r u Blaj In că ne-a ajutat cu bani. — 
Iar pentru procurarea potirului cu same mai însemnate 
ne-a ajutat dl Aurel Muthu mare proprietar în Ciplu 
Dr. Silviu Boariu, advocat Iernut, Dr. Onoriu Cizma? 
notar public Târnăveni, Dr. Aurel Todoran primarul 
oraşului Târnăveni, dl Emil Frâncu din Târnăveni şl 
credincioşii : Porfriu Stroia, Em.lian Noga, GaviilăRa-
ţiu şi alţii. 
Binecuvântarea bisericii s'a făcut la ziua de 29 
Iunie a. c de Prea Onor. protopop Eugea Arieşan 
din Târnăveni a.utat de Onor. Vaslle Porlme preot in 
Juriul de Câmp e şi preotul local Ioan Şerban. 
I o a n Şerban 
paroh 
Poezii poporale 
Culese de Valeriu Crişan 
SpusU'ţ '^am, măicuţa, ţie, 
Să ţii zile pen t ru mine 
Ş'ai ţ inut zile-'nvârstate, 
Şi m'a i dat în sat departe, 
S ă / ţ i viu cu desagii-'n spate 
Şi cu cişmele stricate. 
Cu desagiiVnbăeraţi 
Şi cu ochii- 'nlăcrămaţi, 
Cu desagii pl ini de rouă 
Şi in ima ruptă^'n două. 
Te-ai t ema t , maică, temut , 
Să nu viu d u p ă / n p r u m u t , 
Să nu ţi-'I mai dau mai mult. 
Da o-'n sat de-aşi t i lucrat, 
Ş / n d ă r ă t ţi l'-aşi fi da t ! 
Sub o tu tă de măslin, 
Şade badea şi bea vin 
Şi mă chiamă sâ'i închin. 
De pe scaun eu m' /am sculat 
Şi m ' - am dus de 'am închina t : 
— Să trăeşti, bade, cu bine, 
De-'i trăi, să fii cu mine , 
De- ' mur i , să mor şi eu, 
De-'i trăi, să fii al m e u . 
Vreu hâdele ca să mor , 
Să rămâie badea lor. 
De mor azi, ori de mor mâne, 
Badea lor n u le rămâne, 
Că-'mi fac copârşeu de brad 
Şi- 'n pămân t cu mine-'I bag, 
Şi"'mi fac copârşeu de nuc 
Ş i / n p ă m â n t cu mine- ' i duc 
Mânioase 's două, tri , 
Să poată m- ' a r otrăvi. 
Invăţată'S otrăvită. 
Ca domni i cu carne friptă, 
Invăţa tă ' ' s cu otravă, 
Ca domni i cu pită albă 
Bădiţă cu casă 'n colţ, 
Iubeşte-mă, dacă poţi. 
— C a s â / n colţ, la prăvălie, 
Şi nu te pot de manie . 
Lasă-'ţi, bade, mânia 
Şi-'ţi iubeşte mândruţa 
P a g . 
Cum stă lumea şi ţara 
Luptele din Răsărit 
Trupele ruseşti continuă înaintarea, 
pe frontul răsăritean. In ultimile zile, o-
iensiva rusească a fost lărgită mult, pe 
un front de peste 1000 kilometri, din 
Galiţia şi până sus Ia Miazănoapte. îm­
potrivirea trupelor germane este înver' 
sunată, dar totuşi nu se poate vorbi de 
-o oprire a înaintării Ruşilor. 
Luptele, pe acest front, se dau între 
Xemberg şi Brodi, pe cursul de sus al 
Bugului polonez, între Vilna şi Cobrin, 
la miazănoapte de Poloţk şi în regiunea 
Dunaburg. 
Apropierea trupelor ruseşti de Ger' 
mania şi înaintarea lor pe pământul po' 
ionez au adus iarăşi în discuţie chestiunea 
Poloniei. In anul 1939, această ţară a 
fost garantată de Anglia. Pentru apă' 
rărea graniţelor ei, Anglia a şi început 
războiul cu Germania. La Londra este 
şi acum un guvern polonez, care reprc 
zintă Polonia din 1939, garantată de 
Anglia. Se vorbeşte acum, însă, că tru' 
pele ruseşti, cari înaintează prin Polonia, 
nu vreau să ţină seama de garanţiile 
engleze si de guvernul polonez dela 
Londra. La Moscova ss află malţi co­
munişti polonezi refugiaţi, trupe de vo­
luntari polonezi, cari luptă în armatele 
ruseşti şi s'ar putea foarte ujor ca gu' 
vernul rusesc să formeze din aceşti p e 
îonezi un guvern, care să conducă Po­
lonia cucerită dela Gtrmani. 
Afară de aceasta, guvernul rusesc 
urmăreşte să ocupe o parte din Polonia 
şi s'o alipească la Rusia, trecând peste 
garanţiile engleze din 1939. N u se ştie 
cum se vor împăca lucrurile şi ce va 
face guvernul englez, în această situaţie. 
Un lucru este însă sigur, că trupele 
ruseşti, odată stăpâne pe frontul răsări­
tean, guvernul bolşevic nu se va îndu' 
pleca uşor să lase ceeace au cucerit. 
Pe frontul din Italia 
Englezii şi Americanii au adus trupe 
nouţ de întărire. Bătălia care se desfă­
şoară pe acest froat, ca şi pe frontul din 
Normandia, este o mare bătălie de ma/ 
terial de război. Până acum, dela 12 Mai, 
Englezii şi Americanii au pierdut 1200 
de care blindate de luptă. 
Luptele se desfăşoară în ţinutul dela 
tniazăzi de Livorno şi în ţinutul dela 
miazănoapte de Ancona. 
Trupele engleze şi americane îşi 
•continuă înaintarea spre Livorno. Dea' 
semenia au fost lupte pe valea râului 
Tibru şi în ţinutul Monteverchi. 
In Normandia 
Ca şi pe frontul italian, şi pe frontul 
invaziei se dau acum mari bătălii de 
Merge nora la fântână 
Cu cămaşa soacri-'n mână , 
Ş i ' 0 'nmoaie odată- 'n apă : 
Na'O soacră, că-'i spălată. 
Maică, nu mă blăstăma, 
Că sunt floare de măr dulce, 
De la dumneata mo-' i duce, 
Şi m ' ' o i d u c e / n ţări streine 
Unde nu cunosc pe n ime . 
Auzite delà 1ULIANA POP refugiată din com. 
'«aci, jud. Cluj şi căsătorită acum în Şeicsia. 
oameni şi material. Sunt grele atacurile 
cari se dau în ţinutul oraşului Caen şi 
în apropierea oraşului Saint Lo. In ul­
timele zile, acest oraş a fost părăsit de 
Germani, după grele lupte de apărare. 
Se războiesc acum, pe acest front, 
doi mari generali, generalul german 
Rommel şi generalul englez Montgomciy. 
Au murit până la 
ultimul om 
Patriotismul Japonezilor este cunoscut 
în lumea întreagă. Soldaţii japonezi îşi 
dau bucuros viaţa pentru ţară şi împărat. 
In insula Saipah, din Oceanul Pa' 
cific, au fost lupte mari între garnizoana 
japoneză şi trupele americane de invazie. 
Fiind copleşiţi de trupele americane, lup' 
tătorii japonezi s'au hotărtt să moară 
până la unul. Alăturia de ei au murit şi 
locuitorii insulei. 3000 de soldaţi răniţi 
cari. n'au mai putut lupta şi'au făcut 
singuri moartea, decât să cadă vii în 
manile Americanilor. 
„ Torpila cu un om" 
Este numele unei arme secrete ger­
mane, folosită acum de curând în luptele 
din Marea Mânecii şi în golful .Senei. 
Această torpilă este condusă de un 
singur om, care se află adăpostit într'un 
clopot de sticlă ce nu se sparge. Con' 
ducătorul torpilei se apropie pe sub apă 
de vaporul duşman şi la momentul p e 
trivit lasă torpila care merge singură 
spre ţintă. La conducerea torpilei sunt 
numai tineri din organizaţiile hitleriste, 
cari se angajează de bună voie. 
S'a încercat omorîrea 
- dlui Hitler 
Joi, în 20 Iulie, în Germania, mai 
raulp complotişti au încercat să omoare 
pe dl Hitler. Au fost răniţi câţiva 
militari cari erau cu dl Hitler. Condu' 
cătorul Germaniei a scăpat cu viaţă şi 
din această încercare. Maşina cu explo' 
sibil, cu care s'a încercat omorîrea dom­
niei sale, i'a pricinuit numai uşoare ar' 
suri şi vânătăi. 
îndată, după această încercare, con' 
ducătorul german şi'a început lucrul şi 
a primit pe dl Mussolini, cu care a avut 
o lungă întrevedere. Apoi a vorbit la radio. 
Complotiştii urmăreau să pună mâna 
pe întreaga putere de stat. Intre aceştia 
au fost mai mulţi generali scoşi din 
armată şi ofiţeri, cari ocupau poziţii în'' 
semnate în armata germană. Ştirile venite 
din Germania anunţă că liniştea a fost 
restabilită în întreagă Germania, în 6 
ore. Groful Klauss von Stauffenberg, 
care a aşezat bomba în apropierea con' 
ducătorului Germaniei, a fost împuşcat 
Se spune că el era însurat cu englc< 
zoaică, ducesa de Oxford. 
Ştiri scurte politice 
Dl Roosevelt preşedintele Americii se 
află într'o călătorie secretă. Se crede că a-
ceastă călătorie este în legătură cu războiul. 
In Japonia s'a făcut o nouă schimbare 
de guvern. Membrii acestui guvern sunt ho-
tărîţi să ducă şi pe mai departe politica de 
război, de până acum, a Japoniei. 
Guvernul englez şi-a mutat reşedinţa 
din Londra, din cauza bombelor Zburătoare 
germane. 
Se spune că şi Americanii şi Englezii 
au născocit o nouă armă, bomba cu aripi. 
Această armă nu este însă aşa de bună ca 
bomba sburătoare germană. 
Generalul Franca â ţinut în zilele t r e ­
cute o cuvântare, arătând că Spania nu va 
intra în război. In această cuvântare preşe­
dintele Spaniei a vorbit şi despre marea pri­
mejdie a bolşevismului. 
Japonia se află, acuma, într'unul din 
' cele mai însemnate momente ale istoriei sale. 
Generalul Tojo a declarat acest lucru solda­
ţilor japonezi, amintindu-le, apoi, că adevă­
ratul război, deabia acuma începe. Se ştie 
că Americanii au făcut o nouă debarcare în 
insulele Mariane. 
Preşedintele Americii, dl Roosevelt a 
trimis Papei o scrisoare. Se crede că aceas tă 
scrisoare este în legătură cu vizita pe care 
dl Roosevelt se pregăteşte să o facă Papei . 
Sâmbătă, în 22 Iulie, mai multe avioane 
engleze şi americane au bombardat oraşul 
Ploeşti şi au mitraliat sate din partea de 
răsărit a Munteniei, rănind şi omorînd lumea 
nevinovată. 
In Germania, aviaţia anglo-americană 
a încercat aprinderea holdelor, cu bombe, 
plăci şi bidoane de fosfor. Populaţia dela 
sate a împiedecat însă întinderea focului, aşa 
că n'au fost pagube . 
Dl Hitler pregăteşte ceva care va uimi 
lumea. Lucrul acesta îl spune un mare di­
plomat elveţian care a stat de vorbă cu 
dl Hitler. 
Pe de altă parte se anunţă că aliaţii 
sunt hotărîţi să pună capăt războiului, încă 
în vara aceasta. Cum se vor desfăşura lucru­
rile vom vedea. 
0 mare gazetă streină scrie că guvernul 
de azi al Italiei ocupa tă de Englezi şi Ame­
ricani, s'a învoit ca să fie deportate în Rusia 
250.000 de familii italiene. Până acum, se 
crede, că au fost porniţi pe drumul Rusiei, 
nu mai puţin de un milion de oameni. 
Din Berlin se desmint toate svonurile de 
pace, care au fost răspândite în zilele din 
urmă. Aşa, se spune că Germania este hotă-
rită să lupte mar depar te . 
Dl Roosevelt a declarat că în curând 
va începe cea mai groaznică parte a războ­
iului şi că aliaţii vor avea încă de suferit 
mult. 
Şcoala norm. de fete „Mitrop. Vasile Suciu" Blaj 
A v i z 
Toate seriile da absolvente ale Şţoalei 
Normale de fete din Blaj sunt prin aceasta 
anunţate, că în zilele de 4—6 August a. c. se 
ţin pentru ele exerciţiile spirituale în clădirea 
Şcoalei Urbane de Gospodărie, unde vor fi 
încartiruite. 
Onoraţii Domni Preoţi sunt rugaţi să a-
nunţe pe absolventele din parohie. 
Blaj, 24 Iulie 1944. 
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Ştirile săptămânii 
S e c r e t a r u l d e S t a t a l Vat icanulu i , 
g r e u bo lnav . O ştire venită de curând 
spune că secretarul de stat al Vaticanului, 
cardinalul JVlaglione, este greu bolnav. La 
conducerea afacerilor, pe timpul boalei, va 
fi înlocuit de monseniorul Tardini. 
Ş a s e ani d e l a m o a r t e a R e g i n e i 
Măria. S'au împlinit în zilele aceste şase ani 
dela moartea Reginei Măria a României Mari 
şi 17 ani dela moartea Regelui Ferdinand I-ul. 
Amintirea regilor întregitori a fost cinstită de 
întreagă tara şi pentru odihna sufletelor lor. 
s'au făcut slujbe religioase în biserica dela 
Curtea de Argeş, unde li-se odihnesc trupurile. 
C e f a c e o m u l Ia m a n i e . Maistrul zu­
grav Dumitru Dumitriu din Galaţi s'a certat 
rău cu prietenul său Marin Fulger. De necaz, 
omul în loc să-şi „cârpească" prietenul, cum 
ar fi făcut altul, Dumitru Dumitriu şi-a rupt 
banii pe care îi avea la el. Din această ceartă 
n'a rămas numai cu paguba, căci a fost luat 
în cercetare de poliţie, pentrucă a nimicit un 
bun al ţării. 
La Roma s e c e r c e t e a z ă t r e c u t u l 
funcţ ionar i lor d e s t a t . In Italia, noua stă­
pânire pusă de Englezi şi Americani, a în­
ceput o prigoană mare împotriva partizanilor 
dlui Mussolini. Se spune că acuma se cerce­
tează trecutul politic al tuturor funcţionarilor 
de stat. Până acum poliţia a arestat aproape 
200 de funcţionari. Din 30.000 de funcţionari, 
câţi au fost cercetaţi au fost suspendaţi 
3750. 
Ajutor î n n a t u r ă p e n t r u a r m a t ă . 
Printr'un decret-lege, dl mareşal Ion Anto-
nescu porunceşte ca locuitorii ţării să ajute 
armata cu cămăşi, ismene şi ciorapi. Sunt 
scutiţi de această obligaţie bărbaţii cari sunt 
concentraţi, invalizii şi orfanii de război mi­
nori, plugarii cari au 3 hectare pământ sau 
mai puţin, funcţionarii dela sate cu un salar 
mai mic de 7000 lei, funcţionarii dela oraşe 
cu un salar mai mic de 10.000 lei. Toţi cei­
lalţi bărbaţi vor trebui să dea câte o cămaşă, 
o pereche de izmene şi o pereche de ciorapi. 
Funcţionarii cu salar mai mare de 50.000 lei 
lunar, marii proprietari şi industriaşi cu v e ­
nituri mai mari de 50.000 lei lunar vor trebui 
să dea dublu. Cămeşile acestea vor servi la 
echiparea a 150.000 de premilitari evacuaţi 
din Bucovina şi Basarabia. Aceia cari nu vor 
dărui lucrurile poruncite de lege, până la 1 
Octomvrie 1944, vor fi pedepsiţi cu 20.000 lei. 
O zi ş l o n o a p t e p e apă . Inotătoarea 
daneză Elena Andersen a înotat fără între­
rupere 24 de ore şi jumătate, făcând un drum 
lung de 52 kilometri. 
A u murit 6 0 0 d e o a m e n i îutr'o e x ­
p l o z i e . Intr'un oraş din California, o ţară 
din America d e Nord, a fost în zilele acestea 
o groaznică explozie. Se spune că au pierit 
în această explozie peste 600 de oameni. 
Spitalele din oraşele vecine locului unde s'a 
întâmplat nenorocirea sunt-pl ine de răniţii, 
cari au scăpat din această explozie. 
P e n t r u o p l u g ă r i e n o u ă . In 23 Iulie 
crt. Duminecă, ora 3 după masă, în toate re­
şedinţele de plasă din judeţul Târnava mică 
s'au ţinut întruniri sub preşedenţia dlor prim-
pretori, cu dnii preoţi, învăţători, notari; pri­
mari, administratori agricoli comunali şi plu­
garii fruntaşi. Aceste întruniri au fost orga­
nizate de Camera Agricolă cu scopul să con­
vingă autorităţile comunale şi fruntaşii sa­
telor asupra importanţei arării şi grăpării mi -
riştelor, prăşitul porumbului de trei ori, dis­
trugerea vetrelor de cuscută, cosirea buru-
enilor de pe păşunate şi marginea drumu­
rilor. La întrunirea din Blaj a luat parte dl 
Victor Rusu Directorul Camerei Agricole, iar 
la Valea Lungă dl sub-director V. Gherman. 
Jertfă î n f l o a r e a v i e ţ i i . Era tinerel 
de vârstă Gheorghe Lugofanu din Nevrincea 
(jud. Severiu) Dar fiind chemat la datorie, a 
răspuns ascultător chemării, şi a plecat la 
oaste. Aici şi-a făcut datoria deplin, cu cinste 
şi bărbăţie, până 'n sfârşit. Care sfârşit a venit 
în Iunie a. c , când a căzut pe pământul Mol­
dovei, în apropierea Iaşilor, cu gândul la neam, 
la soţie, la odrasla pe care o aştepta, la pă­
rinţi, la socri şi la atâţia pe cari i-a iubit, şi 
cari l-au iubit. Căci luminat cap, bună inimă, 
şi iscusită mână avea. Şi dragă îi era şi slova 
cuminte şi creştinească a „Unirii Poporului". 
— Să-i fie somnul lin şi îngerii pe-aproape! 
Când f o a m e a l e - a b ă t u t l a u ş ă s'au 
hotărît să-şi curme viaţa. Aşa au făcut soţii 
Wilhelm şi Regina Dresnandt din Braşov. In 
urma bombardamentelor, rămânând fără lucru 
soţii Dresnandt, oameni bătrâni, au încercat 
să se omoare cu un revolver. Fapta desnă-
dăjduită n'au săvârşit-o însă în oraş, ci la 
Poiana, ca să nu-i găsească oamenii. Gloan­
ţele trase de bătrânul Dresnandt în pieptul 
său şi al tovarăşei sale de suferinţă n 'au 
adus moartea dorită. După o noapte de chi­
nuri, a doua zi pe la amiazi, bătrânii au fost 
găsiţi de nişte trecători , cari s'au îngrijit să 
fie duşi la spital. Se crede că amândoi bă­
trânii hotărîţi să moară vor scăpa cu viaţă. 
Mutţâmită p u b l i c ă . Curatoratul bise­
ricii din Olteţ aduce calde mulţumiri marini-
moşilor săi donatori: Dr. Dobre Octavian ad­
vocat Sighişoara 10.000 Lei, Dr. Cârje Iulian 
advocat în Făgăraş 5.000 Lei şi Colonel Ale­
xandru Leluţiu 15.000 Lei. — Dumnezeu să 
ajute gândului bun! Olteţ la 16 Iulie 1944. 
Samoilă Coriieâ paroh. 
P e d e a p s ă c u m o a r t e a şi î n T u r c i a . 
In vremurile grele de acum şi legile sunt 
mai aspre. Aproape în toa te ţările s'a intro­
dus pedeapsa cu moar tea . Gazetele aduc 
ves tea că în zilele aces tea a fost pedepsit 
cu moartea un răufăcător din Turcia. Faptul 
a pricinuit mirare între Turci, căci de multă 
vreme n'a mai fost pedepsi t cu moartea ci­
neva în Turcia. 
Roiuri d e f u r n i c i . In zilele t recute un 
nor de furnici sburătoare s'a lăsat în mai 
multe oraşe din Spania. Furnicile au pătruns 
prin casele oamenilor şi vreme de mai multe 
ceasuri, ele au fost o adevărată nenorocire 
pentru locuitori. 
70 m i l i o a n e b r o a ş t e p e a n . In fie­
care an populaţia din Milano consumă 70 
milioane de broaşte. Zilnic prind broaşte în 
canalurile din împrejurimile oraşului 50 de 
pescari şi cam 3003 de cetăţeni. Apele ace­
s tea sunt atât de bogate în broaşte, încât o 
persoană poate prinde într'o jumătate de oră 
3—4 kilograme. O broască vie cântăreşte în 
medie 40 grame. După îndepărtarea capului, 
pielei şi a intestinelor, greutatea se reduce 
la cam jumătate. Broaştele se mănâncă în 
Italia prăjite în untdelemn; oasele se pot 
măcina şi sunt folosite, amestecate cu ceapă 
şi alte adausuri, drept carne pentru supă. Şi 
în spitale se recomandă broaştele ca hrană 
uşoară. In Italia fiecare om are dreptul să 
prindă broaşte sau melci pe teren străin. 
Tipografia Seminarului - Blaj " — 
Cunoştinţa tojosm^ 
Ararea miriştilor 
Toată lumea ştie că ariul calendaristic 
începe la 1 Ianuarie, cel financiar la i A S.E 
lie, iar anul şcolar la 1 Septemvrie; dar f"" 
foarte puţini cari ştiu când se începe an0» 
agricol. 
Anul agricol se începe imediat după se­
ceriş, deci în Iunie—Iulie. 
Anul agricol 1944—45 s'a început. 
Acum, la începutul anului agricol trebuie 
să se înceapă pregăt i rea terenului în vederea 
însămânţărilor şi asigurării recoltelor-viitoare 
Prima lucrare şi cea mai importantă este" 
ararea miriştilor, imediat după seceriş. 
In cazul când pământul are umezeală-
destulă trebuie arat adânc, la 20 cm.; iar 
dacă e uscat atunci numai în faţă, la 10 cm.. 
Toate arăturile de primăvară şi de vară 
trebuesc imediat grăpate , spre a se forma u t t 
strat de pământ afânat, care se oprească eva­
porarea apei din pământ. 
Ararea şi grăpatul miriştilor aduce ur­
mătoarele foloase: 
a) Seminţele de buruieni ajung sub brazde* 
unde au umezeală, căldură şi aer, deci încol­
ţesc, cresc şi se distrug. 
b) Insectele vătămătoare , larvele şi ouăle 
lor, sunt scoase deasupra pământului, unde 
unele sunt adunate de păsările folositoare iar 
altele nimicite de razele binefăcăloare ale soa­
relui. 
c) Rugina, tăciunele şi alte ciuperci, cari 
dijmuesc păioasele, se distrug prin întoarcerea 
miriştilor. 
, d) Sărurile minerale devin solubile (se-
topesc în apă), vietăţile mici se înmulţesc şi 
fac, ca pământul să se dospească şi să devină 
rodnic. 
Datorită acestor foloase, sămănăturile 
făcute în terenuri desmiriştite, sunt lipsite de-
buruieni, insecte, ciuperci şi au hrană destulă, 
deci produc recolte îmbelşugate. 
Aceste foioase sunt cu atât mai mari, cu 
cât se fac mai repede desmiriştirile, după cunv 
rezultă din experienţele următoare ale Insti­
tutului de Cercetări Agronomice: 
boabe grâu spor bolbe • 
kgr|ha k E r ( h a 
Desmiriştit la 28 Iunie 2504 
Desmiriştit la 28 Iulie 2112 
Desmiriştit la 28 Aug. 1924 
Desmiriştit la 28 Sept. 1540 
Desmiriştit la 19 Oct. 1396 
1108 
716 
528 
144 
martor" 
Aceste date sunt convingătoare, deci toţi 
agricultorii să-şi a re miriştile imediat dups 
seceriş, deoarece numai în felul acesta ajung 
la recolte mari şi la situaţie economică buna. 
Ing. agr. V i c t o r Rusu 
Nr. 83/1944. ' 
Publicaţie de licitaţie 
Judecătoria de Muncă Bfaj, la cererea
 r e C'a m ar 
tulului Popa Octavian, dom. Blaj, fixează termen a 
licitaţie mobiliară, pe ziua de 2 Aug. 1044, orele 15. 
urmăritul Moldovan Romului, Blaj, str. Sterca ŞuW 
şi Ia orele 17 Ia urmăritul Oltean Ionică, corn. ^ 
pentru încasarea sumei de Lei 16 000 cap. şi * c c ' p 
vânzarea lucrurilor mobile sechestrate. 
Blaj, la 16 Iulie 19(4. 
ss. Ganil Bochis, judecător, ss. Vasile Tolan g r e , e ' 
168 ( 1 - 1 ) 
Când scrieţi ori trimiteţi ba ' 
arâtaţi-ne totdeauna, şi n e a P â r 'L-
Nr. din stânga făşiei, cu care vă 
gazeta. Altfel nu putem rezolvi sen 
rUe nVoaatr*. - "' 
